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H A L İ M B A K İ K U N T E R 
Tarihi meselelerin tetkikinde müracaat 
efleeek me'huUnn içinde, başu gelenlerden 
Mri <fe kitâbelerAn. 
Yurdumus, Türk tarihini aydınlatan ^ı-
tğt^r bdııınından pek zengindir. Aııadoiuda 
ligkün' sünnüf olan Türk devletlerinden ve 
lityliklerindeiı kaimi} olan kitibeler hüyük 
hk an^niik anelmektedir. Kitabelerimizi bo-
tHİmaklâiı ve yok olmaktan kurtarmak ne ka-
\jtiitt lâıınM* bir taraftan stampajlarııu ya­
parda veya fotoğraflarını alarak diğer taraf­
tan doğru olarak metinlerini istinMh ederek 
ledtU ve teadi eylemek de o kadar lüzumlu 
ve taydah Inr ̂ ür. 
Yabancı ilimlerle kendi bilginlerimiz ta-
rafndan yurdumuzun bir kınım kitâlıeleri 
loplaun^ ve nefredilmiştir. Ancak sayısız de-
kadar çok kitâbelerimizin yanında bun­
ların »ayısı pek az kalmaktadır. Kitabelerin 
İİHE bir jekilde derlenebilmesi ve okunuşu da 
Saenli bir meseledir. Bu işin geniş ölçüde l>a-
şarılması devletin ve resmî müesseselerin kud-
nili eliyle kabil olabilir. Bununla beral>er 
fenfi ve mahallî teçebbü«lerin ve gayretlerin 
de İHI çalışma çerçevesi içinde büyük yeri 
vaıdır. Tesiût ve tescil edilmiş olsun olmasın. 
kilâhelerİBiiz her zaman korunması lâzımge-
Icn Urih vesikalarından olmakla Iteralıer 
İMMİarın okunmamış ve tesbit edilmemiş olan-
lannm siyaı, millî tarihimiz lıakımından. 
şüphe yok ki daha zararlı ve hazindir. 
IGtibeleriroiz adı altında tetebbu erbalu-
nm tedıUılerine aneylediğimiz bu yazı. devam 
eUirmek istedi|pmiz bir serinin liaşlangırıdır. 
Bu ymya 1 tanesi Hacı Irktaş dergâhı­
na, 15 tanesi Kırşehirde muhtelif eserlere, 2 
tanesi Ankarays. 25 Unesi Bursaya, 2 adedi 
Bfiyükçekmece köprüsüne. I tanesi Ödemişle 
Teke köyüne ve 4 ianesi de Istanbula ait ol­
mak üaere 50 kitabenin fotoğrafileri ve oku­
nuşları konulmuş. Aralıra.ve Farsra olaı.ları-
nm tereümeleri yapılmıştır. 
Tek bir kitabe diye gösterilen Yenicemi 
kasrına ait kilâl)e, çini üzerine yazılmış 21 
l)eyitlen mürekkep hir kasidedir ve ayrı ayrı 
ayrı 24 kitabe mahiyetindedir. Diğer bazı ki-
lâl>eler de iki veya daha fazla parçadan mü­
rekkep olduğundan, bundan başka l>azı de­
taylar ilâve edildiğinden resimlerin sayısı 127 
yi bulmuştur. 
KiTşehirde bulabildiğimiz Ahi KilâMeri 
İlin hepsi bu yazıya konulmuştur. 
Bursada Yeşilcamiin mimarı Hacı İvaz 
Pofa ile bu camiin meşhur nakışlarını yapan 
Sakkaş Aliyt ait kitabeler de bir araya top­
lanmıştır. 
Bu yazıya konulan kitabelerin iıemeı! 
hepsi ilk defa neşredilmektedir, içinde folo^ 
rafisi veya metni tamamen veya kümen ne;-
Iedilmiş bir kaç kitabe de vardır. Neşredil-
d'kleri zaman vukuhulan yanlışlıklan dÜ7<.U-
mek veya eksikleri tamamlamak üzere bunlar 
da doğru ve tam metinleri, kabil olduğu ka­
dar temiz alınmış resimlerile birlikte, tetebbu 
erbabının tetkik ve ıfıüalealarına arzolunmuş-
tur. 
Kitâlıelerin resimlerinin alınması ve ye­
rinde metinlerinin istinsahı ve kontrolü ol-
dukça güç olmuş ve bir hayli emek sarfını 
istemiştir. Okunamıyaıı kısımların çözülebil­
mesi için bunların fotoğrafileri üzerinde ba-
•Aan günlerce ve hattâ aylarca durmak ve uğ­
raşmak lâzımgelmiştir. 
Kitabelerin bir kısmının eb'adı gösteril­
miş ise de bazılarında bu lüzum yerine geti­
rilememiştir. Türkçe olmıyan kitâlıelerin lürk-
çeye çevrilmesinde, umumiyetle, ibarelerin 
olduğu gibi muhafazası ve teıcümesi esas lıı-
lulmuştur. 
Bursadaki lı-az l'afa. Nakkaf Ali ır />»•• 
mirluf kitâbeleri için bulundukları mahaller-
<le sondajlar ve kazılar yapılması ve bir 
lakım lir/umlu tertibat alınması litzımgelmiş-
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lir. Bunlara ait izahlar taallûk ettikleri ba­
hislerde verilecektir. 
Bu kitabelerin istinsahında, okunuşun­
da veya tercümesinde yardımı dokunmuş 
olan ilim ve ihtisas erbabile ilimsever latla-
rm hepsine burada teşekkürlerimi sunmakla 
bahtiyarım. Danışmalarımızı, kalbi oîdugu 
kadar, geniş tutmağa; bu hususta bilgi ve ih­
tisası o!an zatların ilmî kudret ve salâhiyet­
lerinden, en geniş ölçüde, faydalanmağa ça­
lıştık. Bununla beraber bu iş tamamile bitmiş 
değildir: Tesadüf olunacak yanlışlıklan ve 
eksiklikleri bildirmek ve göstermek suretile 
banların düzeltilmesine ve tamamlanmasına il­
gi göstermelerini ve tarihî menabümiz arasına 
doğru olarak girmelerine yardımda bulunma­
larını scyın okurlarımızdan ve ilim adamları­
mızdan bekler ve dileriz. Neşrettiğimiz bu ki­
tabeler özerinde, yapılacak ikazlarla veya 
keıTdi çalışmalarımızla, varacağımız yeni ne­
ticeler olursa ileriki sayılara bunları dercedc-
ceğiz. 
K I R Ş B H t R K t T A B E L E R t 
1 — Hacı Bektaş nahiyesinde Ha­
cı Bektaş Dergâhı Meydanevinln ka­
pısı ilzerindeki kitftbe (Fo: i ) . 
Tercümesi: 
Rahmanı Rahim olan Tanrının adiyle ba^ 
hukm. Devleti daim olsun bu imareti mcfayi-
hin meliki, evliya soyu Ahi Murad yedi 
yüz altnuf dokuz senesi ramazanı miibarekin-
den arife günü yaptı. 
Bu kitabe, fotoğrafı güçlükle alınabile­
cek bir yerde ve vaziyettedir. Daktilo makine­
sinin kopye kâğıtlarından istifade ederek Iıe-
yaz bîr kâğıt üzerine kitabenin slampajını al­
dım. Çini mürekkebile iyice işlendikten sonra 
bu stampajın tstanbulda resmi çektirilmiş ve 
klişeleri yaptırılmıştır. Maarif Vekâleti Müze­
ler dairesi müdürü Doktor B. Hâmid Zübeyr 
Koşay 1926 yılında neşrettiği Hacı Bektaş 
Tekkesi adlı yazıda [1] bu kiıâbcyi sijyj^ 
kaydetmiştir: 
Kırşehir Ta,rihi müellifi B. Cevat Hakkı 
Tanm'ın okuyuşu d» şudur: [2] 
Hacı Bektaş dergâhının en eski ve «nemli 
kitabesi budur. 
Topkapı sarayı Müzesi müdürü B. Tah­
sin öz'ün Tarih Vesikaları Dergisinin 4 üncü 
sayısında neşrettiği Birinci Mur.ıdın Ahiliğj. 
ni gösteren vesika ile bu kitabenin karşiitaş-
(ırılmasnu bilginlerimize bırakıyorvız. 
2 — Kırşehirde Kapıc ı camii k i t â 
!>e9t (Po: 2 ) . 
Mânası: Mübarek mescidin in$ası en bü­
yük sultan. Tanrının âlemde gölgesi, dünya­
nın ve dini badi-i nusreti Emîr-ül-Müm'mi­
nin in Kasîmi Key kubat oğlu Ebülfeth Key-
husrevin zamanı devletinde w i i i oldu. 
Bu kitabe sıva ve badana altından çıka­
rılmıştır. 
S — Kırşehirde Cac» Bey camiin-
deıitak kapının ü»er indckl kitftbe ( F o : 
S ) . 
U ' j l ' , : ^ U c/j^h j J ' o ^ ( » ^ - ^ ' - > 
t t 1 Torkiyıt Me<au««ı, C. % S. 310. 
t »J Kır»eWr Târihi. Ift». S. 1W. 
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Tercümesi : 
Rahmanı^Rahîm olan Allahın adiyle baş-
lanm. 
Tanrının rahmetine ve mağfiretine muh­
taç köle, Caca oğlu Cebrail AUaha ve 
Allahın rızasına yaklaşmak üzere bu -nü-
bareU ve meymenetli medresenin inşasını, 
en büyük sultan, ulu jahinçah, ümmet­
lerin efendisi, Arab ve Acemin sultanları­
nın bajbuğu,\karanın, Akdenizle Karadenizin 
lûHciimdart, dünyanın ve dinin medarı nusreti, 
i^âımn ve ehli islârmn yardımcısı, meliklerin 
ve svltanların efendisi Kılıç Arsian oğlu • dev-
Utini Tanrı ebedi kılası - Ebûlfeth Keyhus-
rewi eyyam-ı devletinde, altı yüz yetmiş bir 
yılının aylarında, emretti. 
4 — C a c a B e y cpmii k a p ı s m m ü s ­
tündeki k l t â b e ( F o : 4, 5, 6 ) 
Tercümesi : 
KoAnuınt Rahim olan Allahın adiyle baş­
larım, Allah, mutlak surette adil ve ihsan em­
reder. Allah, rabbimdir. Allahtan başka ilâh 
olmadığına ve âlemin adaletle kaim olduğuna 
AUaha ve M^iâike şehadet etti. Aziz Hakim 
olan ondan başka ilâh yoktur. 
AUah indinde din, mutlak surette «/s-
lâmt dır. Yarabbi, de, mülkün malikisin; 
onu dilediğine verirsin ve dilediğini yüksel­
tir, dilediğini de alçaltırsın; hayr elindedir. 
Muhakkak sen, her şeye gücü yeler bir zat-ı 
a'lâsm.. 
5 — C a c a B e y cami i k a p ı s ı ü z e r i n ­
deki l lhant k i t â b e s l < ( F o : 4 ) . 
• 
Tercümesi: 
Hükümranlığı ebedî kalmasını Allahtan 
dilediğimiz Padişahın adalet nuri tekmil ya­
radılış üzerinde parladığı için buyurdular ki 
Şahne wrgisi, Tabkur vergisi, keza sabun 
vergisi ve kûçe vergisi ortadan kalksın. Ciha­
na hâkim oian. Padişahın hükmile bu fena 
(gayri şcrî) vergiler tamumUe ortadan kaldı-
Tilnuş olduğundan hükümdarın kuvvetli dev­
leti devamlı olması için çok dua kılınsın. Bun­
dan sonra bu vergileri tekrar lazedecek yahut 
onların ı<azı için çalışacak olanlar Allâhm 
gazabına uğrOsınlar. Keza keten ekenler 
mahsus damga, bunun gibi aşbazlık namına 
alınan vergiler de kaldırılmıştır. 
Nol : Şaline vergisi; şehir Subasılığı için 
toplanan vergidir. Tabkur vergisi; llhanîler 
zamanmda hükümdarların veya valilerin hü­
kümet namına yaptırdığı binalara inşa mad­
desi getirmek angariyesidir. (Bak. Reşîdcddin 
Topkapı nüshası, 1518, varak. 303 a) Gûçe 
vergisi; caddeleri temizlemek için alınan ver­
giler, yol parası gibi birşey olacak.. 
Aşbazlık vergisi hükümdarların ve vali­
lerin mutfaklarına verilen vergiler olacak. 
Bugün cami olarak kullanılmakta olan 
eski Caca Bey medresesinin kapısı üzerindeki 
kitabeler arasında bulunan bu İlhanı kilâbc>i 
de, görülüyor k i , Ankara kalesi dış kapısı 
üzerinde bulunan kitâbe gibi malî ve iklisadi 
bir metindir. (3] 
En son satırın C—l ^ şeklinde okun­
ması lâzımdır. Bazılarının okuduğu gibi U»») 
( o—1 ^ şeklinde okunması yanlıştır, ( l i . - ) 
diye okunan yer (elif) barfilc Uumî denilen, 
bir tezyin unsurudur. 
I 3 I Dr. W i l t e k. İMkutit Wr lihMi HUb»»l. Tr.ıV 11" 
kuk yr |klı»«l Tanlıi Mrcnıu«»ı, C. l , S. 101. 
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d — C a c » Bey t ü r b e s i hAcet pence­
r e l i fiserlndekl k i t â b e ( F o : 7 ) . 
Mânası : 
Bu dünya hayalı olsa olsa bir mela'dır 
vehncak âhiret, ifte o durak yeridir. Dünya­
da olanın hepsi fânidir ve celâl ve ikram sa­
hibi Tanrının zal-ı eceUi baki kalır. 
1 — Caca |Bey c a m i i minareKİıuIe 
b n l ı m a n k i t â b e ( F o : S). 
J j i ' j j i - i i o-t-'^it.» ^ \ 
Yarabbi, sahibine nutğfiret 'el! 
Henü: sart yükselmeden güzel bir menzil!... 
Nol: (cümle noksandır). 
8 — K ı r ş e h i r d o A h i E v r e n t ö r b e -
*i k a p » ı Üzer in b n l u n a n k i t â b e ( F o : 
9) . K b ' a d ı : 0,60 X 0,85 d i r . 
. * u V j CAîUi c - i l - j (s) d* 
Terciinmi : 
Onu sdkiz yüz seksen altı yılında Murat 
Hân oğlu Ulu Sultan Mehmed Hân devrinde 
Süleyman Bey oğlu Aleddevle (Alâüddev-
İn?) inşa etti, 
9 — A h i E v r e n t ü r b c t i n / n t ç i n d e 
duvarda b u l u n a n k i t â b e ( F o : 1 0 ) . 
Eb'adı: 0.40 X 0,60 dır. 
Tercümesi: 
85İ yıh tarihinde Şeydi Bey oğlu. Emir­
lerin medarı iftiharı Hasan Hey bu mübarek 
imareti, fülüvvetin. yüzüsuyu Ahi Evrıfiin 
lürbei muattarasını infa etti. 
l 4 1 <lj.4)* '̂ olm^ı mulıtemeldir. 
10 — A h i E v r a n c a m i i n d e m i h r a p 
ü z e r i n d e k i k i t â b e ( F o : 1 1 ) . 
Eb'adı: 0,30 X 0,80 dir. 
j . . . . ö^yJ^j 
Tercümesi : 
Bu lâviyeyi ariflerin darlıkta medar-ı u. 
Unadh salikleria muktedası, rahmet ve rfdvan 
üzerine olsun. Şeyh Ahi Evran içinlŞeyh.. .in 
ve mezburun evlâdından... in bizzat füruUe, 
Selim Hânın oğlu Sultan Silleymamn iznile 
968 yılı tarihinde yapıp imar etti. 
Bu kitabenin ikinci satırının ortası bir 
. tarih öğretmeni tarafından kazıtılmış ve tah­
rip edilmiş oldüğundan okunamamakladır. 
Bereket versin, tahribat henüz başlangıçta dur-
durulabilmiştir. Yine Kırşehirde Hisarda kâin 
Alâüddin camiinin kitabesi ise lamamiyle si­
linmiştir. 
11 — A h i E v r e n c a m i i n d e m i h r a p 
ü z e r i n d e k i k l t f t b e n i n y a z ı l a n a r a s ı n » 
df; g ö r ü l e n huHU8İ ş e k i l l e r ( F o : 1 2 ) . 
10 numarada metnini yazdığımız kitabe­
nin birinci satırmm baş taraflarında ikinci sa-
tınntn da sonuna doğru iki damga resmi gö­
rülmektedir. 12 numaralı fotoğraf bunların ta­
biî cesametteki resimlerini göstermektedir. Bu 
damgalar tabak esnafmm bugün dahi kullan­
dıkları bir âletin resminden ibarettir. Bursa 
Tabaklan bu âlete (koltuk iskefesi) diyorlar. 
Kırşehirde bugün tabak esnafı kalmamış ol* 
duğundan bu âlete orada ne denildiğini öğ­
renmek kabil olamamıştır. 
Ahi Evrenin san'atmda çok ileri gitmiş 
bir tabak (Debbag) olduğu malûmdur. Ru 
işaretlerin Ahilik remzi, damgası olarak başka 
yerlerde de kullanılıp kullanılmadığı tetkike 
değer. 
12 — A h i E v r e n t ü r b e s i n d e b u l u ­
nan aS;a<; s a n d u k a n m i k i t a r a f ı n d a k i 
y a z ı l a r ( F o : 13, 1 4 ) . 
U y j ^ i j UJ»-
l^tr A BELERİ Mil 
Tercümesi : 
Kuvu-iluklanıı ır kunuxlukltirin hep tâ-
hilkrdr toprak oldular. Olurnut et i olmayan 
yrrdc oturana söyle: «Co't txikti ^clip ça//ı, 
sevgilileri bırak arUk!* 
18 — A h i E v r e n t ü r b e s i m l c k i a-
g a ç Handukanm b a ş v e a y a k w c « k l t 4 -
beler i ( P o : i l 5 , 1 6 ) . 
» 
j ji-MıS) 4>«j^<\ J^A\<J1> 
VtJihlerin ve meczupların ulusu, gr^-
wif »t; gelecek abdal zümresinin, artakalanı 
Şeyh Erzurumi Dâr-ı fenadan Dâr ı Intkayu 
göçtü. Tanrt onu, gufranına büründürsün. 
Bu merkad ve sandukayı yaptıran, gü­
nahkâr kul 
Bu »anduka, Ahi Evren sandukasının ya­
nındadır. Ahi Evren'in şimdiki sandukası 
âdi tahtadan sonradan yapılmış bir şeydir. O 
devirden kalma kıymetli bir eser değildir. 
Yukarıda 12 ve 13 numarada yazılarının 
metinlerini dercettiğimiz ve fotoğrafiler kıs­
mına 13, 14, 15 ve 16 numara ile kitabeleri­
nin resimlerini koyduğumuz ağaç sanduka ise 
eski ve tarihî bir eserdir, yazıların arasında­
ki tezyinat şekilleri ile yan kitabelerin altın­
daki sufar devrinin tezyinat hususiyetini ya­
şatan ve bugüne kadar getiren güzel parçalar­
dır. Küçük kitâbelerden birinin alt kısmı çok 
e*ki zamanlarda kırılmış ve kaybolmuştur. 
14 — A h i E v r e n c a m i i h a t î r e s i n -
den t ü r b e i ç e r i s i n e n a k l e d i l m i ş o l a n 
b i r mezar k i t A b e s ı ( F o : 1 7 ) . 




/iu, Kâhi Mahmudun knı Crnnicnin kol. 
[ 5 ] jjJİA* olacak. 
Kâlı, Horasanda bir yerin adıdır. 
\\\\ tasni arka tarafında da bir arma V H I -
(hr, Htı, karşılıklı iki Hûmiden müteşekkil bir 
motifidir. (Fo: 18). 
Haşka yerde kullanılıp kullanılmamış ol-
duğuıuı tetkike vesile olur düşünce^ile dercet-
meği faydalı bulduk. 
15 — M e l i k M u z a f f c r ü d d t n k ü « -
b c d l k i t & b c s i ( P o : 1 0 ) . 
j^A-cU *ü>.^^>> *iiU- .iiiıu-:î .I»ı 
Tercümesi : 
Muzafferüddin haremsarayı ehli. Tanrı 
rahmetine muhtaç cariyeisine levfik inayet 
buyuran Allaha hamd; o Cenabı Hakkın, ta-
sadduk edenleri mükâfatlandırdığı ve ihsan 
sahiplerinin ecrini zayi etmediği günde (âhi-
ret gününde) halikının huzuruna çıkacağı gü­
nü tahattur ederek (her ikisinden de Allah 
razi olası) Ebû Hanife ve Şafü mezhebinde 
(mezhebiyle) iştigal edenler için burasını 
yaptırdı. Tevfiki daim olsun. 
Not : 
(Cümlenin nahvi bozuktur. Biz bu suret­
le tercüme etlik.) 
16 — t l h a n î k ü n b e d i k i t A b c s l 
( F o : Î20) . 
f l / V I j J " ^ b i d^,) 
[ 6 ] ^ j U i J olacak. 
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Tercümesi: 
Rahmin-* Rahim olun Tann'nın adiylr. 
boftorm. Ytryütünde oUın herkes fena bulu­
cudur; ve (ya Muhammedi) senin celâl ve 
ikram sahibi olan AUâhınuı zât-ı ceUli bâlâ 
kaltr. [Ayet]. Alim, âdil z^ad, ûbidjutyrat 
babası, Tanrt'mn Dünyada velSsi, detietin ve 
<2ûuA pefinden geleni, fakirlerin ve miskinle»' 
rîn yar4imcm, (Tanrı, âkıbetlerini müemmen 
kıUtsı) büyük enOr Hâce Aka MuâUr, 686 yı­
lında Abdttilâh kuı mazlûme, merhûme, sol­
de, fehide (Tann, kabrini Cehennemin harare­
tine karfi soğuklaftırsın) Fatma Hâtûn için 
bu türbenin yapdmasını emretti, 
17 — Kırşehlrt le Aş ık P a ş a tüthe-
td k i t â b e s l (FV>: 2 1 ) . 
. ix\ jûjV ( U | ̂  JJCI 
Râhman-ı Rahîm olan Allâhın adı ile 
bajlanm. 
Sâhib-i ilm-i ledün kutb-i yegâne merd-i 
hak. 
Şeyh Pa}a ibn i Muhlis ibn-i Şeyh llyas-
dan 
Âdem endef ha' 6eâ2em bâz füd ender 
zeUç 
Rûz-i sezde ez safar leyl-i sefenbih ey fü-
lân 
Bu kitabeye gore Aşık Paşa 670 tarihin­
de dünyaya gelmiş ve 733 tarihinde Safcrin 
on üçüncü sah gecesi de ölmüştür. ^S. Eb-
ced hcsabile (670) i gö»tcrir. de Ebced 
hewbile (733) dür. Demek ki Aş«k Paşa, 63 
«ene yaşamıştır. 
İB — A ş ı k p a ş » türbes in in arkh 
tarftfında bulunan yuvarlak mezar ta» 
ş ı n m ikzerinüekl k i t â b e <Fo: 2 2 ) . 
Eb'adı 0,30 X 0,S0 metre. 
YaıiM ve ifadcM karışık olan bu kiıALf. 
de şunlar okunabilmektedir: 
Aftk Pafanm oğlu 
Seyyit Cânın yeri (mezun) 
Şevvcd ayının dördü. 
Dokuz yüz altmış dört seneni. 
' • ^ * ) » > i ^ i şeklinde 
okunan sadrın J l ^ i ol­
ması da muhtemeldir. 
Taş müdevver olduğundan çekilen reshn 
istenildiği gibi vazıb olamamıştır. Yerinde 
kopye kâğıdı ile aldığımız ütampajm fotoğra-
fisi de 23 numara ile foloğrafiler serisine ay. 
nca konulmuştur, 
Kırşehir tarihi müellifi B. Cevat Hakkı 
Tarım bu kitabenin tarihini e-̂ erine lf^\ ola­
rak kaydetmiştir. 
Aşık Paşanın oğluna ait mezar kiıâbesi-
nin 964 tarihini değil 761- tarihini taşıması 
daha uygun görünürse de taşın üzerinde yaptı-
ğımız esaslı ve dikkatli incelemeler, taşın fo-
toğrafisi ile stampajını tetkik eden mütehassıs 
zevatın kanaalleri bizi 964 diye okumağa sev-
ketmişttr. Bizce seneyi gösteren larih(*V'—) 
değil ( * W ) dir. 
Alçı ile kalıbı alınıp bir kere de humın 
üzerinde incelemeler yapılırsa hiç b i r tered­
düde yer kalmaz. 
A N K A R A K İ T A B E L E R İ 
1 — M u k a d d e m c a m i i k i t Â b e . s l 
F o : 2 4 ) . 
Bu mübarek mescid Mchnıd Han of^lu 
Sultan Muradın zamanında 854 ythnda yo-
pUdı. 
2 — A h i Y a k u p m e s c i d i k i t a b e s i 
( F o : 2 6 ) . 
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^V'^ ö"-^^ öi>aj V>JJ ^ . . i -
Mescidi, 794 yılında Ahi Sinan oğlu Ahi 
Celebinin oğlu Ahi Yakup imar Ki. Bundan 
fv,-el de Ahi Şüca, Ahi Halil, Ahi Ali, Ahi 
Şerefiiddin ve Ahi Yakub imar etmifli. Sonrtı, 
har yılda mahsulün onda birinden imanı için 
rlli, nüiezün için yirnü ı c kandil yağı için de 
oluz dirhem t-erilmcsi kararlajiırıldı. 
B U R S A K İ T A B E L E R İ 
1 — Ş e h a d c t c a m i i n i n ş a r k clhe-
t i n d e k l k a p ı s ı ü z e r i n d e b u l u n a n k i t â -
bo ( F o : 2 6 ) . 
• o 
t 
\K • \ r ' ^ \<'<'flC '^^-^C \^ \ \^ \ 
Tercümesi: 
fiu mescidin sahibine ki o, ulu vc yiicc 
emit ve mücahid, gazilerin sultanı, gazi oğlu 
gazi, dünya ve din yiğili, ihsanı âlemJerc fâ-
ntU, din-i islâmm sag eli, Osman oğlu Orhan-
dır, nuığfiret ei yarabbif 
Allah-t leâlânın nzasiyçün mübarek nurs-
cidin inhasını, 738 yıh tarihinde emretti. 
Mllah için bir mescid bina edene, 0(Tan-
rı) Cennette bir ev bina eder, 
Rahmân-ı Rahim olan Allahtn udiyle 
başlarım: ya Muhammed, de! Tekdir o Allah; 
samed olan Allahdır. Doğurmadı ve doğurul-
madı, ona biri, denk de olmadı. 
Bu kitabe Bursanın en eski Türk kitâbc-
»idir. Sultan Orhan Hicretin 726 mcı yılın­
da (1326) M.) Bursayı zapledince Hisarda 
fıir saray ve civarında da bir mesçil inşa et­
tirmiş, daha sonra da aşağı şehirde Orhan 
camii adiyle anılan camii yaptırmıştır. Hisar­
daki mescidin inşa tarihi Hicrî 738, aşağı şe­
hirdeki caminiiı yapılış tarihi de H. 710 dır. 
Karanıanoğhı Hursayı istilâ ettiği vakit 
aşağıdaki camii yakmış olduğundan 820 tari­
hinde yeniden inşa olunmuştur. Sonradan ya­
pılmış olan bugünkü bina, bünyesinde eski­
den kalma bazı unsurları muhafaza etmekte­
dir. Hisardaki mescid bugün mevcut değildir. 
Nerede olduğu ve ne zaman yıkıldığı kal'î o-
larak bîlinememektedir. Bazıları bu mescidin 
Şahadet camiinin yerinde olduğuna bazıları 
da o civarda başka bir yerde bulunduğuna 
kanidir. 
Şehadet camii Kosvada şelıil düşen ve 
Muradı Hüdâvendigâr adiyle anılan Birinci 
Murada aittir. Ancak bugünkü bina son de­
virlerde vücude getirilmiş bir yapıdır. Mih­
rap kısmındaki duvarda bazı eski yapı un-
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surlannt muhafaM etmekleclir. 
Bahse mevzu olan kitâbe Hisar'daki mes-
S'ıcle aîuir. Şahadet camünin Hisarda hu mes­
cidin yeri üzerine yapılmış olmadı ihtimal dı-
şmda değildir. 
2 — O r h a n c ıun l i k l t â b c ü i ( F o : 27 ) 
J.j\; 'o ait oUJL jUJJ»^! j U J U j U 
GoziUrin ve mücakîUerin sultanı Osman 
Bey oğlu Orhan Bey yedi yüz kırk senesinde 
bu imaret-i ferifenin yapılmasını emretti. Tan­
rı topraklarını iyileşlîrsin. Ve Karaman oğlu 
yaktıktan sonra Bayezid Hanın oğlu Sultan 
oğlu Sultan -saltanatı daim olası • Sultan 
Mehmedin işaretiyle vakfın nazın olan ve-
âr-î kebir Bayezid Fafa 'seki: yüz yirmi "^ne­
sinde yapılmnsmı emretti. 
S — U l u c a m l m i n b e r i n i n k a p ı s ı 
ü z e r i n d e k i k I tAbe ( F o : 2 8 ) . 
Murad Hanın oğlu sultan-ı muazzam Ba-
yexiSin emriyle sekiz yüz'iki tarihinde yapıl­
dığına dair. 
4 — Ulucfunl m i n b e r i n i n s a ğ t a ­
r a f ında ; t l k i t A b e ( F o : 2 9 ) . 
Dakki (?) oğlu Abdülâzir oğlu Hacı 
Mehmedin ifidir.. Va 
5 — U l u c a m l mina res lndek i kita­
be le r ( F o : »O, 8 1 , 82 , 8 8 ) . 
Murad Hanın oğlu sultan oğlu sultan 
Bayezid Han bu ımnarenin yapılmasını em­
retti. 
Ulucamün garb minaresi, inşa sırasmda 
yapılan, asıl minaredir. Şark tarafmdaki mi­
nare Hicretin 919 uncu yjlmda Yavuz Suliy,, 
Selim tarafından yaptınlmıMır. Czorindc l ı o . 
hangi bir yazı ve kitâbe bulunmamakladır. 
Garb minaresinde yerden 4.80 metre 
yükseklikte bir sıra üzerinde iir tane kiıAU. 
yeri mevcuttur. Bunlardan garbdan şarka 
doğru birinci kitâbede yazı olduğu görülüy,,, 
fakat çok silinmiş ve badana ile kapanmış ol-
duğundan metnini okumak kabil olamıyordu 
Bu etüdümüzün hazırlandığı sırada buraya 
iskele kurularak badana vc sıva tabakaları 
itina ile temizlcnmij vc renkli tebeşirle Imyu. 
narak kitabenin okunmadı temin odilmişiip. 
30 numaralı fotoğraf bu kilâl)enin temizlen-
meden evvelki şeklini. :^l numaralı fotoğraf 
da temiz^cndiklen sonraki durumvuıu gösicr-
mektedir. 
üzerinde hayli durduğumuz ortadaki kj. 
tâbeyi son derece l>ozulm\ış ve «bilinmiş oldu­
ğundan, meydana çıkarmak ve okuyabilmek 
kabil olmamıştır (Fo: 32). 
Sonuncu kitâbe yeri tamamile sıva ile ka­
palıdır (Fo: 33). Müteaddit noktalardan yapı-
lan denemelerde ve yoklamalarda sıvanın al­
tında yazı bulunmadığı görülmüşlür. 
6 — E b û f shak K â z c r û n f cnnii i 
k a p ı s ı ü z e r i n d e k i k i t A b c ( F o : 3 4 ) . 
j ı . , J l ^ V » j U J > < * ^ r * a J \ a * [7] b o İ 
j ^ > J t ^ l ^\^\Jc 
^)%\) jSi* ^ 1 y-y U A J ^ ' J 
^uViC^^'j ^ j ' * ^ [ft] J j V ( < i j \ ^ ^ j 
Bu buk'a-i ferijeyi MKKICI-I fzpfiyyo er-
nıif bıdunan en büyük Şuhun Bayezid Ihın bi­
na etti (Allah onu Cennet bu/ıçclerinde barın­
dırsın) 've. Tanrının rahmeti üzerine ola. 
Şeyh-i kebîr-i Sumedani Ş<tylı Kfıû /s/ı«A- A.V/-
zerânînin'<isfı«hınu lukfelli. Murutl Hanın <>^-
lu, Avrupalım ve Asyamn sultanı. Karadeniz-
le Akdenizin hakanı .Sultanı Mehnıed de. bid'-
[ 7 ] J . olacak. 
[ 8 ] JjVl^oU- olacak. 
KİTABELERİMİ/. 
ifcdidini i'inn-tıi. Trrdidî isi,,,., uh, şry. 
Aw tc yakınlarının ushubiııdan Mui„.ül.„üir-
^JiyyUl Kurcfi ahd i fakir Ibni İftihar HH4 
'y,li Cüntaziyelûlâ ayında çahşıp yabaladı. 
1 ^ Y e ş H c a m i ( Ç e l e b i î i u U a u 
Ihlobmed c a m » ) kai>ısı ttzeilndcki l ı l -
t ü b e ( F o : » 5 , 36 , 3 7 ) . 
JUJL- J * ^ \ j ö V U J \ 
Rahmân-t Râhim olan Allahtn adiyle 
bayrım ve korunma onun âleme ^arrUl kere-
nüyledir. FUret sâniinin eser-i sanalı «<• 
kudret kuyumcusunun eser-i kudreti, yani bu 
uiu buk'a [ki Cenneti naimin aziz ve alini 
olan Aüvdım takdirilt \stinsah edilmif nüsha­
larından hir^nüsha. âhirel bahçelerinden dün­
ya hayatının çiçeğile bezenmiş hir bahçedir; 
dört bucağına çalım salar. Büyük şehirler, 
(bunun yanında kendilerini küçük görerek) 
ardına sinerler. Dönen felek döndüğü müd­
detçe devirler efini vermedi.\ Orhantn oğlu 
Muradım oğlu Bayezid'in oğlu, en büyük sul­
tan, en keremli Hâkan. Şarkın ve Garbın I'a-
difahı. Arabın ı-e Acemin Hâkanı, Rabbal-âle-
nûnin teyidiyle müeyyet, dünya ve dinin yar­
dımcısı, sultan oğlu sultan. Sultan Mehmed'in 
vakfıdır. 822 yılı Zilhiccesinde huk'anın le'-
sis ve rükünlerini kuvvetlendirme ve sağlam-
lajUrma hususunda istekler denizinde $emi-
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.M"fil ı-mıiiyvllı: yüriiltü (gayesini kuvveden 
fii/r (Şikardı) ve iluutımna mu\>a'ffuk oldu. 
— Ycîşll c a m i t a l t kap iMinm Ka­
b ı n d a vc s o l u m l a b u nefis e se r in m l -
m a i ' i H a c ı î v a z P a ş a n m i m z a k i tAbe» 
si ( P o : 36 , 3 7 ) . 
<J\. fAİ-Jil l̂iTiy <*ÜV'j *İ\j 
Yazanı, düzenine koyanı, kanunlarını Us-
bil 'edeni, bâniiinin hizmetkârlarının en de­
ğersizi, Ahi Bayezid'in oğlu Hacı ivaz; ken­
disine ve babasına gufran nasib olsun! 
9 — H a c ı t v a z P a ş a ' n m b a b a s ı A h i 
B a y e z i d ' i n T o k a t t a k i k a b i r k i t a b e ­
s i ( F o : 8 8 ) . 
Yeşil camiin mimarı Hacı İvaz Paşa'nın 
babası Ahi Bayezid'in musanna' mermer san­
dukası hâlen Tokat müzesindedir. Ahi Bayezid 
aslen Tokatlıdır. 38 numaralı foloğrafide pö-
rülen mermer sanduka müzeye, Pazar nahiye­
sine on beş dakika mesafede Beyobası mezar-
hğmdan getirilmiştir. 
Tokat müze memuru Rıza Aykut tarafın­
dan gönderilen 1/1/1942 tarihli yazıda kita­
be şöyle istinsah edilmiştir: 
Tarih kısmı yoktur. 
İvaz Paşa ile oğlu Ahi Çelebi"niı> mezar­
ları Bursa'da Kuzgunluk mevkiindeki aile 
makberesinde yanyanadır. (Fo: 39) 
10 — H a c ı İ v a z P a ş a ' n m mezar 
k i t A b e l c r i . 
a ) B a ş t a ş m m Ğtş k I tAbes i ( F o : 
4 0 ) . 
Peygamber saUâllahü aleyh i vesellem 
(müminler ölmezler, daha doğrusu darı fe­
nadan dar-t bekaya göçerler) buyurdu, ölüm 
bir kadehtir ve bütün insanlar içicisi. 
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b ) B a ş t a ş ı n ı n i ç k i t â b e s l ( F o : 
4 1 ) . 
[9] V^l^o-Ül/jw.l,jfi)l 
[10] ^U. o>H j K^MsJİ" ^ c ĵf 
Kabir bir kapıdır ve bütün insanlar pri-
cisi. ölüm Âendisini isler olduğu halde dün­
yayı istiyene. menzili kabir olduğu halde ka­
sırlar bina edene, bineği hayat gibi inilecek 
Ur }cy olduğu halde dünyada jeraklanana 
ftiffım. 
c) A y a k t a ş ı n ı n d ı ş k i t â b e s l ( P o : 
4 2 ) . 
ju^il l j„«JI ^^i;üll J.\jy 
i 
d ) A y a k t a ş ı n ı n i ç k i t â b e s l ( F o : 
4 8 ) . 
oli» J»f' Of. -«'j'^ cT* j«.-C!ljA-»'l 
Tercümeleri; 
/vaz oğlu Sadr-ı kebîr Ahi Bayezid'in oğ­
lu merhum ve mağfur, sail w jefiü, emir-i 
kebîr, hayırlı tv hatırı saydır, âlemde 
rczirlerin mukledası, kılıç ve kalem sahibi, 
cömerd ı-e iyi eserler vücude jgetiren. 
insan nevinin özü, bereketlerin babası, 
hasanalm kaynağı, Hacı tvaz Pafa... 831 yjı 
Zilktt'de ayının dokuzuncu günü vefat etti. O-
nun vc babasilc dedeminin toprakları güzel, 
yerleri Cennet olsun.... 
Yeşil caminin mimarı Hacı İvaz Paşa'-
ııtıı aile makberesi Pmarbaşmdaki umumî me­
zarlığın üst tarafmda Kuzgunluk denilen mu­
haldedir. Etrafı duvarla çevrilmiş takriben 
10X12 melre eb admda bir yerdir. İçeride bir 
[ !> ] olacak 
f 10 J «JU, olacak 
kaç mezar taşı vardır. Yol üzerinde bulunan 
iki mezardan üst taraftaki İvaz Paşa'ya, onun 
altındaki oğlu Ahi Çelebiye aittir. İvaz Paşa'-
nm Uşı 831, oğlununki ise 841 tarihini taşj. 
maktadır. Bu aile makberesinin evvelce daha 
geniş olduğu ve bir kısım lâhitlerin bugünkü 
makberenin şimal cephesine isabet eden kü­
çük evlerin bahçelerinde kaldığı anlaşılmak­
la ve görülmektedir. 
Gerekli tetkikler ve kazılar yapılarak bu­
ralarda kalan lâhitlerin ve kitabelerin büsbü­
tün kaybolmaktan kurtarılması ve hepsinin 
aile makberesinin şimdiki hududu içerisinde 
toplanması lâzımdır. 
İvaz Paşa'nın ve oğlunun ayak taşlarının 
dış kitabeleri duvara bitişik bir vaziyetle kal­
dığından okunmaları kabil olamıyordu. Du­
vara tamamile sokularak veya ayna tutarak 
okumağa çalışanlar müsbet hir netice alamı-
yorlardı. Duvarın kitâbeler hizasında bulu­
nan kısımları yıktırılarak kitabelerin resim­
leri aldırılmış ve iş bittikten sonra yıktırılan 
yerler tekrar öldürülmüştür. 
İvaz Paşa'nın mezar kitabeleri şimdiye 
kadar tam okunamamış ve bazı zevat tarafın­
dan okunan kısımlarda da ehemmiyetli yan­
lışlıklar vuku bulmuştu. Verdiğimiz foloğra-
filer ve metinler, alâkalılar tarafından şim­
diye kadar muhtelif şekillerde okunan, biri 
diğerini tutmıyan ve sıhhatli olmıyan bu oku­
nuşları düzeltmektedir. 
Yanlış okuma yüzünden yapılan yanlış 
tercümeler ve bunlara dayanan bir takım yan­
lış tefsir ve izahlar da bu suretle ortadan 
kalklnış olacaktır. 
İvaz Paşa'nın diğer bir oğliyle bir toru­
nunun mezarları da 2feynîler camii haziresiıı-
de, taşları toprağa gömülü olarak bulunmuş­
tur. Bunların da Kuzgunluklaki aile haziresi­
ne nakli muvafık olur. 
1 1 — İ v a z P a ş a ' n m o g U ı A h i Ç e -
l e b i ' n l n meza r k i t â b e l e r i . 
a ) B a ş t a ş ı n ı n d ı ş k i t â b e » ! ( F o : 
4 4 ) . 
«iJi^i^ı^'i'^ y i)''^ j.> »^j 
İJ^i j}} ıS) 




Uy nazil İKiyııtıtı fopnıgııı nlinıu liolıirt-tı 
insan! 
Ey loprağıı pöıniildiif;!! piıı fii:lrııt n Itt-
laf hazinesi! 
Zaman görmii;. v"* yafanıif insanlar ci­
handan yokluk cvzasun <;ckmrdrn (yani yaş­
lılar henüz yakarken). 
St^n vücudunu bu toprak nrrrtlr tuttu 
meşine ^kti? 
b) Ba^ t a ş ı n ı n k i t â b e s i ( F o : 4 5 ) 
Peygamber sallâllahü aleyh i vesellem 
(müminler ölmezler; daha doğrusu bir cıdcn 
bir «re tofinırlar) buyurdu. AUâhın Resulü 
doğru dedi. Merhum vc nuığfur, fsai( ve şehit. 
c) A y a k t a ş ı n ı n İ ç k i t â b e s i ( F o : 
4 6 ) . 
AUah-ı Teâlânın rahmetine mufitaç. Hacı 
ivaz Paja oğlu Ahi Çelebi (Tanrı topı;akları-
nı gürel re yerlerini Cennet kılsın) Muhar-
remülhararmn sonlarında vefat elti. 
d ) A y a k t a ş ı n ı n dıçı k i t A b e s l ( F o : 
47 ) . 
o V - ^ ' ' 
Yıl: Seküz yüz kırk bir. 
Sakinleri toprak altında susmuş bulun­
dukları halde sükût vaziyetinde olan kabirler 
sana: 
(Ey dünyayı toplıyon, sen de öleceğine 
göre, dünyayı kimin i<;in toplarsın) diye fı­
sıldar. 
•2 — Yeş i l r a u t i ı t i n id imle Nak­
k a ş A U k i t â h c s i ( F o : 4 8 ) . 
Ulümk- kü|)iMiıııı üzorimic kâin llüııkâi' 
malıfiliniıı iısitinclfki kilâlıe). 
Terciiınesi: 
Bu imareti şerijcnin nakşı, sekiz yüz yir­
mi yedi senesi mübarek Ramazan ayının son­
larında llyas Alinin oğlu. insanların cn faki­
ri Ali etile tamam oldu. 
N a k k a ş A H Mesc id i H a z i r c s i 
Hisarda Nakkaş Ali Pasa mescidi diyr 
anılan mescidin kıble tarafında ve kısmen dc 
doğu cihetinde bulunan hazirede bir çok me­
zar taşlarının mevcudiyeti dikkati çekmekte 
idi. Taşların bir kısmı bu küçük aile makbe-
resini istilâ etmiş olan ollar ve ağaççıklar a-
rasmda kalmış bir kısmı da toprakların ve 
molozların altında kaybolmuş olduğundan 
gerekli incelemelerde bulunabilmek üzere il 
kin burasmın temizlenmesi ve toprak altmd» 
kalan taşların çıkarılması lâzımgelmiştir. 
Mezarlığın yüzünde bulunan otlar, çalı­
lar, taş, toprak, kül ve saire gibi moloz­
lar tamaroile kaldırılıp temizlendikten son­
ra hazircnin topraklan da kazılıp aktarma r-
dilmiş, tesadüf olunan mezar taşları parçala­
rı itina ile kaldırılmış, mezarların yerleri tes-
bil olunmuştur. Topraklar düzeltildikten son­
ra taşlar sağicm bir surette yerlerine dikil­
miş, kırık parçalar ve dağılmış aksam kenet­
lenmiş ve tamir edilmiştir. Makberenin mü­
nasip yerlerine dc 15 tane mazı fidanı dikil­
miştir. (Fo: -19 ve 5ü) Burasının islâh vc tan­
zimine başlandığı sıradaki halini. (Fo: 51) 
buradaki çalışma safahatını, (Fo: 52. 5:i. 51 
ve 55)de makl>erenin düzeltildikten sonraki 
durumunu göstermektedir. 
Hazireniiı hacet penceresi önünde bulu­
nan ve pencereden görülen tas Ahmed Çelf-
bi'ye ait 992 tarihli mezar taşıdır. 
Burada yapılan hafriyat neticesinde Nak­
kaş Ali neslinden 6 kişinin mezar taşi teshil 
edilmiş fakat fjakkaş Ali'nin kendisine ait 
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mezar taşı bulunamamıştır. Bulunan taşlara 
göre şoyle bir şecere tanzim tXratk kabildir: 
Nakkaş Ali 
I 
Defterdar Osman Çelebi 
I ' 1 
Şeyh Lâmiî Hafise Hâtûn 
I 





Lâmiî, tefekkür tarihimizin mühim sima-
lanndan biridir. Tarihî kıymeti haiz olan bu 
aile makberesinin ve mescidin esaslı bir su­
rette tanzim edilerek muhafaza olunması lâ-
zımgelir. 
Bu hazirenin evvelce daha geniş olduğu 
ve anıdan yol geçtikten sonra bir kısmmm 
karşı tarafta tahsildar merhum Hafız Şevki'ye 
ait 41 numaralı evin bahçesinde kaldığı öğ­
renilerek merhumun zevcesi Bayan Sadberk'-
den alman mufakat üzerine burada dikkatli 
sondajlar ve aramalar yapılmış fakat hiç bir 
taş bulunamamıştır. 
Fotoğrafiler seri&ine 53 numara ile res­
mi konulan ve aşağıda 17 sıra numarasında 
metni dercedilen kırık bir mezar taşının üze­
rinde Farisî bir kitâbe bulunmakudır. (tster 
yüz, ister yüsbin kal, tükenirsin! bir kimseye 
dünya payidar kalmaz) ibaresini havidir. Bu­
nun, Nakkaş Aliye ait mezar taşının bir par 
çası olması ihtimal dahilindedir. 
18 — N a k k a ş Al i 'nin o ğ l u Defter-
dar Osman Çe leb l 'n ln m ezan. 
a) Baş taşının iç kısmındaki kitâbe (Fo. 
56). 
Tercümesi: 
Merhum, mağfur, Tannnm rahmetine 
muhtaç Nakkof Ali'nin oğlu Defterdar Osman 
Çelebi vefat etti. 
h) Baş taşının dış kısmındaki kitâbe (Fo-
57). 
Tercümesi : 
Mü'minler âintezler, daha doğrusu dâri 
fenadan dâri bakaya naklederler. 
Not: Bu mezarın ayak taşı bulunamamış­
tır. 
14 — O s m a n Ç e l e b l ' n l n o ğ l u l A -
mit Ç e l e b i ' n l n m e z a r t a ş ı ( F o : 6 0 ) . 
Tercümesi: 
Osmaaui oğlu merhum Şeyh IJimü 
Not: Bu taşın arkasında yazı yoktur. A-
yak taşı da yoktur 
16 — Osman Ç e l e b i ' n l n k ı z ı H a ­
fise hfttnnun m e z a n . 
a • b) Baş taşının dış ve iç kitâbeleri 
(Fo: 58 ve 59). 
J l î y t i » 
Tercümesi: 
Osman Çelebinin kvu Tanrının rahme­
tine muhtaç merhumei mağfure, Hafise hâlun 
göçtü. 
Not: Bu mezarın ayak taşı yoktur. 
16 —. Ş e y l i f tmirnin o ğ l u A h m e d 
Ç e l e b i ' n l n m e z a n . 
a) Ayak taşı kitabesi (Fo: 61). 
b) Baş taşı kilâbesi (Fo: 62). 
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Tercümeleri: 
fiu Şeyfc Lâmii'nin oğlu, gajur olun Tan-
r«w» rahmetine ,nuhtaç, sait }ekil Ahmed Çe-
lebikiUn merkadidir. Cenabı BârCnin rahmeti, 
üzerine olsun-
992 yılı Ramazanında vefat etli. 
j ı y K i m e a i t o l d u ğ u t e s p i t e d i -
lemiyen k ı n k m e z a r t a ş ı k i t a b e s i ( F o : 
M ) . 
Tercümesi: 
l$ter yüz ister yüzbin kalsan da ehemmi­
yeti yûktur. Çünki dünyada künse paydar ka­
lmaz. 
18 — A h m e d Ç e l e b l ' n l n o ğ l u M a h -
m n d Ç a v u ş n n m e z a r t a ş ı k i t a b e s i ( P o : 
68 ) . 
Tercümesi: 
Lâmiî zade diye tanılan Ahnjed efendi­
nin oğlu Mahmud efendi merhum göçtü. Al­
lah Teâlâ merkadini norlandırsın ve yerini 
Cennet kdsın. 
19 — M a h m u d Ç a v u ş u n o ğ l u Os­
man B e y i n m e z a r t a ş ı k l t f t b e s i ( F o : 
M ) . 
Tercümesi: 
Maiımud Çavu^, oğlu merhum ve ımığfur 
Osnum Bey göçtü. Merkadi nurlansm. 
D c m i r t a ş P a ş a c a m i i h a t i r c s i 
Demirtaş Paşa camii ile orijinal minare­
si Bursanm tarihî ve mimarî kıymeti haiz bi­
rinci sınıf eserleri arasında bulunmaktadır. 
Bu camiin cenup cihetini tamamile, garb tara­
fını da kısmen kaphyan oldukça geniş bir 
makbere vardır. Aygud Alpın torunu ve Ka­
ra Ali Beyin oğlu olan Demirtaş Paşa bura­
da gömülü olduğu gibi Paşanın ve oğlu Oruç 
Beyin neslinden gelen bir çok şahsiyetler de 
bu makberede gömülüdür. Mezar taşlarının 
bir kısmı toprağa gömülmüş ve başka başka 
mezarlara ait olan bazı baş ve ayak taşlan da 
birbirine karışmış vaziyetledir. (Fo: 65 ve 
66) bu makbcrenin umumî vaziyetini göster­
mekledir. Burada bulunan tarihî ve kıymetli 
taşlardan Demirtaş Paşa'nm ve Oruç Beyin kı­
zı iklime hâtûnun mezarları bu etüdün hazır­
landığı sırada, 1941 yılı eylül ayıncfa, tamir 
ve tanzim olunmuştur. (Fo: 67 ve 68) De­
mirtaş Paşa'ya ait kabrin tanziminden önce­
ki halini göstermekledir. Paşa'nm ayak taşı 
kırılarak üç parça olmuştu. Üstteki iki parça 
birbirine haricî demir kenetlerle tutturulmak 
istenilmiş bu suretle taşın kendisi, yızısı v? 
tezyinatı hayli tahrip olunmuştu. Lâhil, . 
ti umumiyesile yerinden oynamış ve dağılmış 
bir vaziyette idi. ü ç parçaya ayrılmış olan 
ayak taşı, dışarıdan boydan boya, hususî su­
rette imal ettirilen U demirinin içine alınmış 
ve alt kısmından cıvatalarla pehle taşma ve 
yan taşlarına bağlanmıştır. Mezarın diğer kı­
sımları da tatnir ve tahkim olunmuş, bu tari­
hî Icitâbcler kurtarılmıştır. (Fo: 69) Demir­
taş Paşa'nm mezarının tamir ve tanziminden 
sonraki halini göstermektedir. 
Bu makberede kurtarılan ikinci lâhit de 
Oruç Beyin kızı iklime hatuna ait gayet kıy­
metli mermer bir sandukadır. Yanındaki çit-
lenbik ağaçlarının köklerile ve gövdelerile ye­
rinden oynatılmış ve yukarı kaldırılmış olan 
bu sandukanın ayak ucu, maruz kaldığı taz­
yik neticesinde kırılmıştı. 
Oldukça ağır olan sanduka, heyeti umu­
miyesile birlikte, büyük bir dikkat ve mehtı-
relle yerinden kaydırılmış, ağaç kökleri te­
mizlendikten ve yeri hazırlandıktan sonra tek-
79 
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rar eski vaziyetine getirilmiştir. (Fo: 73, 74) 
iklime hatun mezannm eski halini (Fo: 75) 
de bu mezarm kurtarıldıktan ve düzeltildikten 
sonraki şeklini' tcsbit eylemektedir. 
2 0 — D e m i r t a ş PAş» ' ı ı ın mesar 
t a ş ı k l t A b e l e r l . 
a) Baş taşınm dış kitabesi (Fo: 69). 
Tercümesi: 
Peygamber AUyhi»selâm, dünya, dedi 
evveli ağlamadır, ortası mejakkat ve sonu 
yok olmadır. 
b) Baş taşmm iç kısmı (Fo: 70}. 
JJU, İi! 
f i l ] jtİlür' 
Tercümesi: 
Âhirete gelince, evveli 
bokadır, ortası 
ihtiyaçtan vâreste olmaktır. 
Sonu da Tanrıya kavurmadır. 
Nehii muhtar doğru buyurdu. 
e) Ayak taşının dışı (Fo: 71). 
J U J I 
Tercümesi: 
Bu, merhum, sait ve fehit Beylerbeyi, 
Ali Beyin oğlu, Temurtaftn kabridir. 
d) Ayak taşının içi (Fo: 72). 
{ I I 3 er'' olacak. 
Tercümesi: 
Sekiz yüz altı Hicriyei Hilâtiyei Nebe-
viyesi Ulu Ramazan ayında vefat etti. 
ai — i k l i m e h â i u n ' u n m e r m e r 
s a n d u k a s ı ü z e r i n d e k i k l t f t b e l e r . 
a) Baş Uşın dış kitâbesi (Fo: 76). 
Tercümesi: 
Peygamber Sallâllâhü Aleyhi veseltent 
buyurdu: 
Dünya bir köprüdür geçin, onartmayın 
onu... 
b) Baş taşının iç kitâbesi (Fo: 77). 
,JUu-H JL^İÜ^ »Jykii.\ 
Tercümesi: 
Magfure, saide, jehide, merhume. Oruç 
Beyin kuı iklime hâtûn göçüp gitti. 
c) Ayak Uşmın iç kitâbesi (Fo: 78). 
Tercümesi: 
Dünya fânidir. Fakat büsbütün fânî de­
ğil yarm rûz-ı cezada o sahibinin karcısına 
tekrar çıkar. 
d) Ayak taşının dış kitâbesi (Fo: 79). 
. » ^ J JM\y>•^^ 
Tercümesi: 
Merhum, mağfur, sait, ^ehit, mebrur, 
kahhar olan Tanrının rahmetine muhtaç ( •• 
) göçüp gitti. 
Not: Gerek üzerinde yazılı kitabelerin 
metninden gerek yazı, tezyinat ve stil bakı­
mından bu ayak taşının iklime hâtûn meza­
rına ait olmadığı, sonradan herhangi bir de-
KITABELERIMIZ 
»irde herhangi bir sebepie buraya konulmuş 
olduğu anlaşılmakladır, iklime hâiun meza­
rına Bİl «y«W t«Ş» l>u makberedc yapılacak a-
raştırmalar ve kazılarla belki bulunabilir. 
e) Sandukanm cenup cephesindeki kiıâ-
be (Fo: 80). 
Tercümesi: 
Bilin ki AUahtan ba^ka Acrjey baUldtr 
IKI niiMÜerin hepsi şüphesiz, zeval bulucudur. 
f) Sandukanm şimal cephesindki kitabe 
(Fo: 81). 
^ ^ . l l _ ^ . ^ ^ j J 
Tercümesi: 
Ey benim halimi düşünerek kabrimde 
dikUip duran, dün ben senin gibi (canh) 
idim; yarın sen benim gibi olursun! 
D e m l r t a ş o ğ l u O m u r B e y e a i t 
k l t â b e l e r 
Demütaş oğlu Omur Beyin Selbaşı ile­
risinde hâkim bir noktada bulunan camii du­
varla çevrili geniş bir bahçenin içerisindedir. 
Burada muhtelif asırlara ait bir çok mezar 
taşt vardır. Omur Beyin kendisi de camiin 
kıble cihetinde üstü kapalı, yan tarafları açık 
bîr türbede yatmaktadır. 
Camiin kapısmdan içeri girilirken, kapı-
nm sağında ve solunda duvarda mermer üze­
rine yazılmış iki büyük kitabe vardır. Bu ki­
tabeler vakfiye hulâsasıdır. 
Edirnede, Bergamada ve diğer bazı yer­
lerde de mühim vakıflar te'sis etmiş olan 
Omur Beyin taş üzerine yazılı vakfiye 
hulâsası Muallim M. Cevdet, Afimed Tevhid, 
Bursa müverrihlerinden Şemseddin Ulusoy 
gibi bir çok zatların''dikkatini çekmiş ve buna 
ait bazı metinler neşredilmiştir. [12] 
Bu kitâbelerin en karışık ve okunması 
güç olan kısmı ikinci kitabenin en üstteki ve 
«1 alttaki satırlarıdır. Her iki kitâbe de, birisi 
iarafmdan kendi okuyuşuna göre yağlı boya 
44K 
it I AhmH T«»hit, t«rihi 0»ın«»l Me«mu«»ı, eOı. M. 
M. CtTcUt, Tork T»rih, Ark«olosr* *« Elno«r«fr« Dtx-
'»«.s.yuiıs.ri». tsa. 
MMMIUII Turgut KoyaDİu o|H«. lıoik vo Burs» T t r i l i i ' 
İle boyanmış olduğundan; bu boyalar temi)i« 
lenmeden alınan resimlerine bakmak »urcllle 
bu kitabeleri okuyarak sıhhatli bit nivcc a\. 
mak kabil değildir. Biz her satırdaki kelime 
leri ayrı ayrı yoklıyarak ve inceliyerek islin-
sah eylediğimiz gibi ikinci kitabenin birinci 
ve sonuncu satırlarının alçı kahplarmı aldı­
rarak bunlardan çekilen fotoğraf ileri dc clil. 
dümüM ilâve eyledik. 
2 2 — O m u r B e y c a m i i c ü m l e ka» 
p i s i n i n s a ğ v e s o l u n d a d u v a r d a mer ­
m e r ü z e r i n e y a z ı l m ı ş k i t â b e l e r . 
a) Sağdaki vakfiye kitabesi (Fo: 82). 
Eb'adn 1,36 X 2,17 metre. 
3 ^\^. f^ -^V J ' j ' j V 
v - ü j « « « U . > / j > » O i » : > ^ 
A,;>C\ ) 
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A * , U J j » ^ I r - y x - i ^ . U 
• )>Uj y , f i l J » w f j U ; J J f A » 
10 Soldaki vakfiye kitabesi (Fo: 83, 81 
85). 
Eb'adi: 1,22 X 1,38 mclre. 
JI» fyc-\>3jh3 'J>3h Jj^ 
) (f-^^' •*'->•'' ^ 3^i^i 
4.'iLJ -»^A -J Oj |u;i 
^ x - ^ a ) ^ y I / * ^ £ U j f > l ! i 
3^j->(y.jj,v* <"*i > V ^̂ ift jc-i 
J 
Sağdaki kitâlıoııiıı okiiiiu.ju: 
bismi-Uâlt-ir-ruliman-ir-ralûm. 
Uamd(ü)senâ sâbitdir xol AU<ıha ki hi-i 
kur/ıınr ruhmetiylc oddan vc duhi xalal ii.s-xc, 
lâıa sol Jicsûlün üzerine olsun ki bize Af/â/, 
huyruğın ycti.jlirib doğrı yolı gösterdi. 
Bundan sonra bu târihe nazar edene .\öy. 
le malûm olsun ki ben ki Tcmurtuş oğlu Omu-
rum bu yerde hasbeten lillâh bir cami' binû 
etdim. Hu cami' mesalilUyçün yine yanında 
bir hamam yapup bu câmi'a vakf etdim ic 
tuz 
bazılarında yapdığım kârvunsaray 
önünde dükkânlariyle Ayazmudagı evlcrüm 
vc bttğlarum ve Afağa Bursu allınduğı buhça-
lanm ve değirmenini ve mezrealarım kâfirle-
riylc vc Bursa nihayetindeki köylerini kâfir-
Icriyle ki kclesandır (kclesen) ve Ak köydür 
ve Bursada Yukaru Hisardagi evlerim, 
den gayri ne ki mülküm varsa cemîin mezkûr 
câmi'a vakf etdim ve inegöl nuhiyetindc tsu 
viranındaki değirmenim bahçasiyle ve kâfi-
rîyle ve Engüriye nahiyetinde Destarit ad-
lu köyimi ve ol vilâyetde ne kadar mezreala­
rım 
varsa ve Tekür (Tekvür) bmarındaki üç 
hissemi ki benümdür ve bağlarım ve bahçala-
nni ve ekin yerlerim ve kâfirlerim bu mez­
kûrları bu câmi'a vakf etdim ve kitaplarımı 
tafsille vakf etdim ammâ câmi'den tafra çık-
mıya ve Birgam^e (Bergamada) hasbeten lil-
lâk bir medrese yapdım ve yanında bir ha­
mam yapdım Birgamede nekadar bağlarım ve 
bohçalarım ve iki 
Değirmenim ki Beguş (Benuş) ovadadır 
ve iki değirmenim ki gerisindedir (Ciretsvndu-
dır) ve Birgamede ne kadar dükkânlarım vc 
dükkân yerlerim varsa ve bir çiftlik ki Ayvad 
oğlından aldım adadadır. Bu mezkûrları Bir-
gamedeki medreseme vakf ettim ve Bigada 
hasbeten lillâh bir câmT yapdım yanında bir 
kamam yapup ol câmi'a vakf ellim ve Kara-
hisarda bir câmi' ve bir medrese yapdım. >'«• 
mnda bir hamam ve kârvansaray yapdım vc 
Sarucabeğler adlu köy ve Homada(H v m d?) 
bir çeltük dingi satun aldım. Bu mezkûrları 
Karahisardağı câmi'a ve medreseye vakf tel­
dim ve cemi' 'vakıflarımı müseccel etdim ve 
bu vakıfların gallâtmdan, Galyadağı kârvan­
saray' 
Soldaki kilâbenin okunuşu: 
ve yplundaki köpricikler ve Derzilerdc-
gi kârvansaray muhtaç oldığmca meremmei 
ideler ve Kar}i SavaklarfS v k i r?)adlu köyi 
mi mkf-i ebnâ ildim, ve Edirnede basbclen Hi. 
lâh bir mejtcid yapdım ve arıda yerler vardır 
mukataaya verilür ve bağum ve evlerim ki 
anda vardır yine Edirnede yapdığım mescide, 
vakf eldim ve bunlar kiUlisi lillâh billâh ol-
,un. Allah rahmet itsün o kişiye ki bu tarihe 
nazar ide ve okuya vâkıf ruhuna dua kıta Al-
lahtn lâneU 
ve Melâikelerin laneti ve Peygamberle­
rin laneti ol kişinin üztırine olsun kim bu va­
kıfların, tebdiline ve tağyirine kasd ide ve 
bunlarıjı fesadına mübajir ola. Amin yâ Rab-
h-el-'âlemin ve vakıf nâmenıdir. 
Kullarım benüm zamanımda her biri ne 
yiyügeldilerse yine benden sonra anı yiyeter 
ve Kuşaksız oğlı Alâyüddin ve 'Oğız oğk Haçi 
AU(yi) nâzır kıldım her biri yevm(i) dörder 
Akça yiyeler ve bu tarih muharrem ayı-
nun âhirinde yazıldı ki sekiz yüz elli doku-
zınct yıldır. Şekke^-AUâhü mesâihi Evkaf-ı 
mezk&re üzere cibuyel 
(e)tmekçün memlûk Hoşkadem bin Ab­
dullah ve dahi pğlanları bunhra sa'yleri vak­
fa hizmetleri mukabelesinde] 
Ce­
ra zâ/t(e ve hurrire fi cümad-el-âhir seııeti 
hamse ve silüne ve semânemie (1} böyle cere­
yan ve 365 yılı cümadeVâhirinde yazıldı). 
Not: 
Bu kitabenin birinci ve sonuncu satırının 
sıhhatli okunabilmesi için alçı ile aldırılan 
kalıplardan çekilmiş resimler 84 ve 85 numa­
ra ile fotoğrafiler serisine ilâve olunmuştur. 
23 — O m u r B e y i n M e z a r t a ş ı k i -
tâbes i . 
a) Bu taşm dış kitabesi (Fo: 86). 
U > . T j ,\;c \4W-j \ j .ISÇ\4J^1 U J ) ! 




Müminler ölmezler. Belki dar-ı fenudun 
dar-ı bakaya nakledi'.irler. 
Dünyanın iptidası ağlamak, ortası mihtu't 
ve meşakkat, sonu yok olnıuklır. Düıtya âlti-
retin çiftliğidir. 
Eğer dünyanın lıulh öl meşelerdi yekleri 
yurtlan harap olmazdı. Eğer ölümün nc za­
man geleceğini bilmezsek şunu bilmiş ol ki 
sen dünyanın sonuna kadar kalaniazun. Riva­
yet edilmiştir Duvud Alayhisselâm bir meza­
rın başında gördü. 
h) Baş taşın iç kitabesi (Fo: 87). 
Tercümesi: 
Şöyle yazıldığını: Bin sene saltanat sür­
düm; bin memleket fethettim; bin orduyu he­
zimete uğrattım, bin bakire kız bozdum sonra 
gördüğün neticeye vardım, 
c) Ayak laşmm iç kitabesi (,Fo; S8). 
Baş taşının iç kitabesinin son satırında 
başhyan şiir ayak taşının iç kitabesinde de­
vam etmektedir. 
Birinci beytin tercümesi: 
Cördüm ki zaman karışık dönüyor 
Ne keder devam ediyor ne sei'i;ıç 
İkinci beytin tercümesi: 
Dünyada bir takım padişahlar saraylar 
yapmışlar 
Neticede ne padişahlar kalmış, ne de sa­
raylar. 
Bu kitabenin bundan sonraki kısmı oku-
namamıştır. Üçüncü satırda taşta çatlaklık 
vardır. 
d) Ayak taşınm dış kitâbosi. (Fo: 89). 
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Tercümesi: 
/ A M A sahibi azizlerden Demirtaf oğlu 
Omur Bey'Ceftabı Hak onun toprağını rahmet 
ve nzasiyle aulasm ve ona mağfiret ve guf-
ffln libaslarını giydirsin. Peygamberimiz hic-
TtAnien 865 inci yılda zilkadenin iptidaların-
ia 'Vtfat etmiftir. 
2 4 — B l a l d ı H â t û n u n mezar t a ş ı 
k i U b e s l ( F o : 9 0 ) . 
j / U . i l j . \ 
Tercümesi: 
Merhume Elaldt hatun. 
2 6 — O m u r B e y c a m l i n i n g a r b c i -
h e t i n d e k l d u v a r d a b u l u n a n ç e ş m e n i n 
klUbes l ( F o : 9 1 ) . 
Tercümesi: 
Hayratın sahibi, Temurtaf Bey oğlu mer­
hum han Omur Bey, 931 yılı Cemaziyülâhir 
ayının sonunda. 
B t t y t t k ç e k m e c e k ö p r ü s ü k i t A b e l e r i 
Mimar Sinan'm kıymetli eseri ve Osmanlı 
TUrkIrinin Avrupanm göbeğine kadar yap­
tıkları tarihî seferlerin ayakta kalan hatırala­
rından biri olan Büyükçekmece köprüsünün 
illerindeki iki büyük kitâbe başlıbaşına husu-
ityet ve ehemmiyeti ve tarihî değeri kadar mi-
mtrt kıymeti haiz bir eserdir. (Fo: 92 ve 93) 
da bu kitabeler umumi heyetlerile görülmek­
tedir. 
1922 yılında dikkatimi çekmiş olan bu 
kltlbeleri o zaman sür'atli bir geçiş esnasında 
Ityikîle tetkike imkân bulamamıştım. Gayret­
li ve meraklı mütetebbiiermizden Bay Kâmil 
Kepecîoğlu geçen sene bazı tarihî mevzular 
(ilerinde görüşürken bana bu kitabeleri halır-
Uttı ve alâkamı şiddetle tahrik etti. Bu itibar­
la bu iki kitabeyi etüdümüze dercederken bu­
rada kendisinin adını da zikretmeği bir vazife 
aayıyorum. 
Büyükçekmec köprüsü 4 kısımdan ve 25 
gölden ibarettir. Mimar Sinan köyünden Çek­
meceye doğru ttelirken sağdaki kitâbe 0,84 X 
2,32 eb'adındadır. Bu kitabenin üst tarafinj, 
sağda ve solda olmak üzere 0,33 X 0,48 eb'. 
adında iki küçük kitâbe daha vardır. Bu k^. 
çük kitâbelerden sağdakinde ( \̂*^ ^ 
soldakinde de ( <|IJ^-.^ JJ^ ) yazılıdır. So|. 
daki kitâbe 0,83 X 2,63 eb'adındadır. Yine 
bu kitâbenin de üst tarafında sağda ve solda 
birer küçük kitâbe vardır. Sağdakinde J > ^ 
(*|ljue a ^ j » . soldakinde (^>.y^:U^J4l*^^^) 
yazılıdır. Kitâbelerin hepsi de beyaz mermer 
üzerine mahkûktur. 
Kitâbesınde Mimar Sinan'ın adını ve im­
zasını taşıyan bir eser olması itibarile bu 
köprünün ayrı bir değer kazandığına şüphe 
yoktur. Bu kıymetli kitâbelerin bazı yerleri 
oynamış ve bir iki taş da yerinden düşmüş­
tür. Sağdaki kitabede zamanın tahribatı daha 
fazla olduğu görülmektedir. Kitâbelerin ince 
birer kurşun şeritle yerlerine oturtulması ve 
son derece itina ile birer hususî yuva yapıl-
ması tetkike değer bir hususiyet arzetmekte-
dir. Bunların lâyık oldukları dikkat ve itina 
ile ve vakit geçirilmeksizin onarılması lâzım-
gelmektedir. 
Koca Mimarın adınm kitabede (Yusuf 
b. Abdullah) şeklinde yazılmasına gelince: 
Eskiden Yusufun Sinanüddin (Sinan) ile mü­
teradif gibi olduğu, birinin ötekinden aynl-
madıg:, daima birlikte geldiği ve Sinan de­
nince (Yusuf) un, Yusuf, denince (Sinan) m 
da anlaşıldığı malûmdur. Koca Sinan'ın müh­
ründe (Elhakir Elfakir Sinan, Ser Mimaranı 
Hâssa) ibaresi yazılıdır. Tezkiret-ül-Ebniye 
risalesinde [13] ise adı Yusuf b. AbduUâh di­
ye zikrolunmaktadır. 
^^J^ sj^j\ 
Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde bu ki­
tâbenin hattatı olarak Karahisarlı Hasan Çe-
lebi'yi göstermektedir. Habuki kitâbelerin her 
ikisinde de Derviş Mehmed imzası vardır. 
Kitâbelerin tam metinleri, eski ve yeni 
harflerle, aşağıda gösterilmiştir. 
( 13 ) EM( tf. KAtflpİMn«KI No.: 2368. 
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^ . T r a k y a d a n I s t A n b u l a g e l i r ­
ken 8«»* t a r a f t a k i k I t A b e ( F o : 02 ve 
94) . 
j \ U U J Ü JT 
ö U j l j i j * ^ * >̂Ŝ .>' tS-HJ 
Okunuşu: 
lâ ilahe ill-allâh. Muhanmedün Resül-
uUâk. 
Hazret-i Sultan Süleyman kim ana 
ŞâUrSh ola Strat-t müstakim 
Bafladı hu hayrı olmadın temâm 
Kıldı azm'i sû-yi Cennat-ün-naîm 
Geldi anı zUl-i Hak Sultan Setim 
Etti tekmil oldu bir cisr-i azîm 
Dedi.târihin Hüdâyî ol zaman 
Yaptı âb iizree bu cisri feh Selâm 
Kelebehu Dervîş 
Muhammed 
Sol t a r a f t a k i k l t â b e ( F o : 9S vo 
95) . 
[14] * W J U ^UO'^ j i ; . 
V ^ ^ J W y (o^-^^oS^^-» (Tİs^V^jU^* 
[ 14 ] < W i olacak. 
[ 15 ] O.*» olacak. 
Tercümesi: 
Abdullaâh oğlu Yusuf'un eseridir. 
Tanrı ona ve bizzat çalınanlara mağfiret 
itsin. 
Bu güzel köprünün vq değerdi geçidin te­
melini Allah-ı Teâtântn rızası için Seılim Hâ­
nın oğlu Sultan oğlu Sultan, SuUan Süleyman 
attı. (Yarabbi onu sırat ve mizanın tehlikesin 
den koru.'). Bunu müteakip merhum mağfur 
deni dünyadan canibi rahmet ve Cennete inti­
kal elli. Sonra en büyük Sultan, Ulu Hâkan 
Arab ve Acemin meliklerinin efendisi, dünya­
da ve âhirelle AHâhm gölgesi ve Sultan Os-
manın oğlu Sultan Or hanın oğlu Sultan Mu­
radın oğlu Sultan Bayezidin oğlu Sultan Mch-
medin oğlu SuUan Muradın oğlu Sultan Meh-
medin oğlu Sultan Bayezidin oğlu Sultan Se­
limin oğlu Suitan Süleymantn oğlu Sultan 
oğlu Sultan Selim onun tahtı saltanatına calis 
oldu ve 975 senesinde o köprüyü tamamladı. 
Zamanın sonuna kadar devletini ebedî kılsın 
ve saltanatını idame etsin. Tanrı Kur'an hür­
metine ikisinin hayratlarını kabul etsin. 
B o z d a ğ d a T e k k e k ö y ü n d e k i k i t â b c 
ödemif- kazasında Bozdağ üzerinde bu­
lunan Tekke i Yaykak köyünde Musa Baba is­
minde hayıste^r bir zatın, üzerinde dikkatle 
durulması lâzımgelen, bir misafirhanesi var­
dır. Musa Baba Zâvizeyesi adını taşıdığı için 
tekke ve zaviyelerin kapatıldığı sırada kapa­
tılmış olan bu yer, aslında çok lüzumlu hır 
misafirhaneden ve /cijm pek soğuk le bozuk 
havalarda yolcuların sığınıp barındıkları bir 
melce'den bofka birşey değildir. Hattâ bura­
sının bir Can Kurtarma hizmeti de vardır. 
Zira. fazla karlı ve tipili havalarda bu mi.uı-
firhaneden çıkan adamlar etrafa dağdanıkci-
[ 16] Burada bir atı! vavı ( ,) noksandır. 
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vard« yolunu kaybeden, donmağa yü:lutan 
yolcuları arar, bulur buraya getirir ve icap 
edenleri irdaviye tabi lutarlarmtj. 1934 yılın­
da izmir valisi rahmetli General Kâztm Dirik 
ile bu havalide yaptığımız seyahat esnasında 
Bozdağı^ sevimli ve asil siması Xoslak Eje-
den, Bttyzade vakfı mütevellisi Bay Şefik'den 
ve Tekke köyü halkından buna dair kıymetli 
izahat .dialemiflik. Bu misafirhanenin resmi 
Ankarada Umum Müdürlük binasındaki Va-
kiflat Galerisinde vardf. 
1939 senesi Eylül ayının .birinci günü, 
Vmum Müdürlük Fotoğrafı değerli arkaiu^m 
ihsan Görkem ile birlikle bu köyde tetkikattu 
bulunduğumuz sırada köylüler bu misafirha-
neyıf ait iaj bir kiit^enin Ulusa Babanın oru-
rtkla bulunan mezarının Itaşucunda toprağın 
içinde gömülü olduğunu söylediler. Gösteri­
len yerden çıkartarak resmini aldığımız w 
yine yerine bıraktığımız bu tafm üzerinde 
bozuk,bir tâlik yazı ile iki satır yazı olduğu­
nu gördük. 
üzerinde biraz çalifmca bu kitabenin bir 
han veya mezar kitabesi olmayıp .bir çeşme 
kitabesi olduğu ve Musa Babaya ait bulunma­
dığı anlaftldt.(Fo: 96)da bu kitabenin resmi, 
afağtda da eski ve yeni yazılarla menfi göste^ 
rilmiflir. Odemif Halkevinin aydın ve çalış­
kan gençlerinden bu mevzuları işlemelerini 
bekleriz. 
t ~ Ç e ş m e kltâbeMİ ( P o : m). 
Okunuşu: 
Oktyanlar Çefme i Yakut Ağa târihini 
Didiler Mevlâ yoluna îçün âb-i kevseri 
Y e n i c a m i K a s r ı i M İ a k l ç i n i k i t â b e l e r 
IsUnbulda Eminönünde bulunan Yenica­
mi, hail olduğu mimarî ve lezyinî kıymetle, . 
det\ bB§l̂ a klâsik mimari eserlerimizin s^onutı-
cusu olmak ilibarile de Türk sj>n'at tarihinde 
hususî ehemmiyeti olan bir eserdir. 
Yenicamiin bitişiğinde olan vc altından 
şevli bir kemer geçen Kasır dahi Türk Teiyi,^î 
Sanatlarmm en güzel örneklerini göğsünde 
taşımaktadır. Mühim bir çini serveti, ayrıca 
alçı, tunç, sedef işçilikleri ve tahta tezyinatı­
nın en güzel örnekleri ile bezenen bu Kasır­
da yaz» da önemli bir yer almıştr. Ocaklı bü­
yük oda ile «ofada Şair Asımî tarafından ka­
leme alınan 24 beyittik kaside 17 inci asrın 
ilk devrinde İznikte yapılan çiniler üzerine 
yazılmıştır. Yenicamiin ve Kasrın yazılarını 
Tuhfe i Hattatine nazaran Tekneci zade İbra­
him efendi yazmıştır. Kasidenin 15 beyti bü­
yük ocaklı odada 9 beyti de sofada bulunmak­
tadır. Her beyit bir kitabeye yazılmıştır. Du­
varlardaki kitabeler bugün bir sıra takip et­
memektedir. Aşağıdaki kasidenin .sıraya ko­
nulmuş şekli dercedilmiştir. 
Çini üzerine yazılmış Türkçe kitâbeierüt 
hiç yok denecek derecede azlığı gözönüne alı­
nırsa hattatı, şairi, yapıldığı yer ve tarih bel!» 
nlaıı hu kitabenin kıymeti kendini gösterir. 
l — Y e n i c a m i K a s r ı <:ini k i t â b o s t 
( F o : 07 - 1 2 0 ) . 
jji yS )Jİ Vy U J } \ jJİ 
ıSi^^> ̂  ji/^ y j l / ö^jf 
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( f a > i V ^Ai yo ^ , , 1 
J\ J > ^ « > y^^jl 
jj'İ j A l 4 ^ (o) U ^ ^ 
^^ l̂̂ î »Vi/^ Jd\c ^ 
^ ; b ^ J İ J ^ 
J U l »AJfl ^ i ü JLİ^ 
» ^ j j j j J J J JJJ*. 
J\e-T >lJ3-> J^''' Ü -̂Ĵ ** >^ öWr 
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O k u n u ş u : 
Teâl Aim zefıî camT hüUnd eyvân-i Hünkâri 
Aceb âyine-i âUm-riiimâ kâfi-idivari 
Nedir ol kubbe-i bâlâ nedir o nakf-i bî-hemtâ 
Muallâ Beyt-i Mâmûrî felektür ferf-i hemvâri 
Zenûni Cennet-i âlâ mıdır yâ Kâbe-i ulyâ 
Yed-i Beyzâ olursa ger aceb mi dest-i mimari 
Nedir mihrabı üzre ol murassa* camlar seyr et 
Nümâyân gösterir her bir nigehtt rûy-i dildâri 
Ana olsa aceb mi kudsiyân-i âsüman müftak 
Felek hayran olup serden bıraktı tâc ü destâri 
Temofisı nefat-engU ii ömr-ejzâdır el-kusa 
Nümayandır anın her gûfesinde sun'-ı Settârî 
YalaU bir gülsitandır kim ana âvîzeler güldür 
Görüp âlem feramuf eyledi el-kıssa gülzari 
O denlü eylemif üstâd nakf-i lâ-nâûrin kim 
Kusuru yokdurur [17] eflâkten gör zerre mikdâri 
O denlü hürde nakfi dide fark etmez anı aslâ 
Yâ Bekzad ü ya Mânidir bunun el-hak kalemkâri 
Aceb mi olsa Sultân-ı Cüıânm mahfil-i pâki 
Gül üzre yaptı güya âsiyan bir bülbül'i zâri 
Yanında kasr-i Hünkâri aceb özge temajadır 
Kalur vasfında Hâkant de olsa tab' nâçâri 
O denlü dil-küfa vü kân-i devlet cây-i rif'attir 
Dimâğ afüftedir anda değildir nûifk-i lâtârî 
Nihâyet ol kadar vardır bilinmez ol dahi ammâ 
Ana Cennetten açnuf bâb-i bûyi Hazret-i Bârt 
Benim dâvâm odur kim böyle kasrı yok binâ eyler 
Bu dâvâma benim eyler Cihanın halkı ikrâri 
Meğer kim himmet-i Şâ(h-i) Cihandır yoksa kim kadir 
Odur zîrâ fimdi âlemin bir Şâh-i kahhâri 
[ 17] Metinde suretindedir. Vezin icabı jjMf^ olmalı. 
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Serâpa fethfii) nusrettir zemân i adl(ü) dadında 
Çerag t devleti ol denlü rüşen baht-i bîdâri 
Semend-i lâtf ile dünyâyi her dem etmede pâmâl 
Kemend-i Rüstem-i ikbalinin âlem girijtâri 
Budur vird i zebanım râz ü jeb öz^e duadır bu 
Felek tâ Aajr olunca emr ü fermanı ola câri 
Sertr-i saltanattan dur olma bir nefes her dem 
Vücâdın hifz ede dâyim senin (ol) Hazrel-i Bâri 
Duaya başla bestir Asimi lâf (ü) güzâf etme 
Cihan durdukça dursun ömr ü devlet âsüman-vârî 
Kerimi kâmrânâ ey hüner-perver fehinşâhâ 
Eyâ pîrâye-i sun-i kemâl-i kudret-i Bâri 
Unutturdu âdâya zahm i tığın Han Sülcymanın 
Ki nâm-ı nâmdârm lerzenâk etmekte kiiffâri 
Zeki ceng-âveı-î meydân-i nusrrt fâh-i sahib-dâd 
Revadır haşredek küffâra çekse lîğ-i zer-kâri 
Sipihr-i izz ü çâha âfitâb-ı âlcm-ârâdır 
Zeman-ı adi ü dadında bilinmez mest ü hüfyârî 
GUlhanede spor â b i d e icı-i 
Islanbulda Cülhanede bulunan lahana vc 
bamye âbidelerile Birinci Ahmede ait taj. 
spor tarihimiz bakımından de^er taşıyan mah-
kûk vesikalardandır. 
Bunların en eskisi Birinci Sultanahmede 
ait olan ve tarih kıt'asma nazaran Hicrî 1014 
tarihinde dikilen yuvarlak mermer taştır. Hü­
kümdarın topuz sallamak, atmak ve tutmak-
Uki hünerini anlatmaktadır. 
İkincisi, Üçüncü Selime ait olan Hicrî 
1205 tarihli âbidedir. Mermerden yapılmış 
olan bu âbidenin şimal cephesi üzerine Şair 
Naşid'in 9 beyitlik kitabesi Mehmed Esat Ye-
sarinin hattiyle yazılmıştır. Bu âbidenin tepe­
sinde kenarı tırtıllı mermerden bir tabak içe­
risine konulmuş ve yine mermer üzerine mu­
vaffakiyetle işlenmiş olan bir lahana vardır. 
Bu âbide Üçüncü Sultan Selimin tshakiye 
kasrı önünde 434 adım uzağa konmuş olan 
bir yumurtayı tüfek kurşuniyle vurduğunu 
tesbit etmektedir. 
Üçüncüsü, Sultan Mahmut namına dikil­
miş olan ve vakitle tepesinde mermermen bir 
bamye bulunan âbidedir. Şimal cephesindeki 
kitabenin en üstünde İkinci Mahmudun tuğ­
rası vardır. Tuğranın ketebesi Rakım'mdır. 
15 beyitlik kitabe Şair Vasıf'ındır ve Ye-
.sarî zade Mustafa İzzetin hattile taşa geçiril­
miştir. Bu âbide İkinci Mahmurun atıcı­
lıktaki yüksek iktidarını ve hünerini göster­
mektedir. Binicilikte, ok, tüfek ve cirit atma­
da, mızrak kullanmada büyük bir meharet 
sahibi olan İkinci Mahmudun tshakiye kasrı 
önünde 455 gez mesafeye konulan bir tavuk 
yumurtasının, zarına birşey yapmadan, iki 
kurşunda kabuğunu kırdığını, üçüncü atışla 
ise yumurtayı ortadan kırmış olduğunu hikâ­
ye eylemektedir. 
Lâhanacı ve Bamyeci adlan eski Osmanlı 
askerî teşkilâtında birbirine rakip iki süvari 
teşkiline verilen isimdir. Çelebi Sultan Meh­
med zamanında Amasyada bulunan güzide bir 
süvari teşekkülüne Bamyeci, Merzifonda bu­
lunanlara da Lâhanacı denilmekte idi. Bunlar 
muayyen zamanlarda karşılaşarak manevra 
yapmakta idiler. Daha sonraları saray teşki­
lâtında da bu iki ocak yer almıştır. Gülhane-
deki Bamye ve Lahana âbideleri bu iki eski 
ocağa olan nisbeli de hatırlatmakta ve yaşat­
maktadır. 
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(Fo: 121) de bu üç mermer sülıın liir aradd 
görülmektedir. 
Kitabelerin metinleri aşağıda »ırasilc 
gösterilmiştir. 
1 — B i r i n c i S u l t a n A h m e d i n to­
puz a t m a d a k i h ü n e r i n i tesb i t eden 
s ü t u n d a k i k i tâ l>e ( F o : 122, 128 ) . 
* • • 
O k u n u ş u : 
SÜTİlb meydene atın Hân Ahmcd 
Hüntrler arza kıldı halka bî had 
Çıkarub lopozm aldı havaya 
İnerken yine tutdı ol serâmcd 
Bir iki kerre aldı lıudı anı 
Girû meydana sürdü ol sehî kad 
Nijan yerine irüb ol cihangir 
Rikâba basdı durdu nitekim sed 
Topzun aldı irdi bu mekâna 
Şifan diktin ki tâ kolsun müebbed 
Cörüb nev şevketin Hafız o fahın 
Dualar eyledim Can ile bî ad 
Didim tarihini bu yire geldi 
Çün atdı topuzu Sultan Ahmcd 
2 — ü ç ü n c ü Se l imin Ni!>ianta)<ı k i -
tAbesi ( F o : 124, 1 2 5 ) . 
Oy^yj^ v3*- «-«'^ cT*"' 
f \ 41» <-j yi ÂJ»^ 
Aİj j T ̂ j^ı <nj 
jyzjjj ( ^ ( i * i 
^>^>'^. ^»^^1 J>-Uj 
<^iK iiS,^ ^\y>. Ai-
O k u n u ş u : 
M a ş a a l l a h 
Huzreli Suttan Selim Hân ihn i Sultan Mustufn 
Muzhar itmî^ zatini Hak her fünunu ckmcldc 
Ha husiisâ kim lüfenkcndazlık fenninde lû<; 
Bir nazîrî gelmedi nıümkin mi bit dahi gele 
Beyza-i simürg konsa kulJe i Kafa ı^er 
Dane i sitrp tüfengiyle urub ânı dele 
Geldi ikbal ile bir gün kasr-ı fshakiyeye 
Kahramanî laı rile aldı lüfengini ele 
Dödriyü: sekiz adını yerden mukaddem hey-
zayi 
Ur muş idi şimdi sebkat elli ınnmâ evvele 
) ani kim dörtyüz oluz dörl tıntı e geldi bil-
temanı 
Ihtiımım-ı tâm ile tâdad olup bu merhale 
Öyle bir himmetle kırd\ beyzu i beyzayı kim 
AsünuiH-ı nüh revaka verdi zarbı velvele 
Dokuzuncu rütbede urmak kerâmeldir bunu 
Asim olmam ger kasem etsem kitab ı münzelr 
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,Vrt}M/ff /«""» '̂" kondurur tttrilnnc 
Utyzayı Sullan Selim i Ccm şükûh urdı lıclv 
1205 
Elabd-ül-fakîr üd-dâî Mehmcd 
Esad-ilYesarî Gafarallalui 
ziinûbehu 
•i .— İkinci M a h ı n u d ' ı ı n N l ş a ı ı t a ş i 
kltAI)e»i (Po: 1S86, 127). 
jİAş-l" yj^ Jj\ JİJ3 *jr^ ü - ^ j 
< : ^ - ^ > . * > r ^ - J j ' CT*-* 
vİl^i J j l J£Ü» jlIU^" 
J A L ^ J 
yij ^ . U . . A : : » : ^ U - L , I ^ A Ç J ^ l i » 
O l c u n u ş u : 
^clıriyar-ı büimaurif padi^h-ı zufünûn 
Hazrel i Sultan Mahmud Han-ı himmet iftihar 
Kahranuın-ı pcyker gazanfer jer hüner bcr-i 
nâmver 
Sufder i Rüsten hüner sahibkıran-ı râzigâr 
Hem hüdavend-i hünervcr hem hıdiv i dâdger 
Böyle olsun ger olursa §ekriyar-ı nânıdar 
Münfi-i bâlâ tüfeng-endaz ü faris-i hatnüvis 
Cümle fenden behreverdir ol liidiv-i tâcidar 
Muvera-i kafa vaz' olsa scbû eyler şikesi 
Dest-i ikbaline Olursa tüfeng-i zernigâr 
Rüştüm olsa hasmını eyler hücumu lerzenâk 
Esb-i Mısnyy-i sebük cevelâne oldukça suvar 
Darb-ı destine tehenüenler dayanmaz ol şehin 
Seng-i füladı eder zor-ı ciridi raknedar 
İler kemal ü fende yekta her hünerle â§ina 
Dad-ı haktır kisb ile olmaz bu rütbe iktidar 
Her ne güne medholunsa zâti ol güne seza 
Her ne rütbif olsa hakkında sena ol rütbe ımr 
Ben ne hacet midhat ü evsaf in Ura cyleyinı 
Sânı zâhir kudreti bâhir kemâli aşikâr 
Bir gün ol yekta-süvar-ı vadiyy-i fcnn ü hüner 
l'işigâh-t kasr-ı Ishakiyede idüb karar 
Tam dörlyüz elli dört gez menzili idüb hîsab 
Dikdi tavuk beyzasın ol dâver-i himmet-şiur 
Dastine şe.şhaneyi alub iki kurşunda 
Kıldı kışr ı bcyzayı işkeste lâkin kaldı zar 
Dcf'a i sâlisdc hurd edüb vasattan beyzayı 
Taş dikdi saha-i sanalda şah-ı Ceım-vnkar 
Vâsıfâ kilk-î mücevherle yazın tarihini 
Bu nuıhaldc beyza kırdı padişah ı kâmkâr 
1226 
El-al)d-üd-dâi 
Yet̂ arî zade Mustafa l/.zci 
Gaf ere lehiima 
Resim ; 1 
(Halim Baki Kıınteı > 
R«sim : 2 
(Vakıf lar U . M . FotoSraf Arşivi: Foto Jhsan Gürkem) 
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